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  ﭼﮑﯿﺪه
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ﺷﻨﺎ ﮐﺮﻣﺎن  ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻓﯿﺰﯾﮑﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ و ﻗﺎرﭼﯽ  يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎر اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺣﻔﻆ ﮔﺮدد. د
  ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ر ﻓﺼﻞ ﺳﺎل ﺑﺮداﺷﺖ ﻬﺎﻧﻤﻮﻧﻪ در ﭼ 0051اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺗﻌﺪاد  3931ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﻣﻘﻄﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  :ﻫﺎروشﻣﻮاد و 
 اﻓﺰارﮔﯿﺮي ﺷﺪ. از ﻧﺮماﺣﯿﺎ اﻧﺪازه اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن و ﮐﺪورت، ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه، آزاد ﺮدﻣﺎ، ﮐﻠ يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻗﺎرﭼﯽ و  ﺷﺪ. آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ،
از  ﺮﻫﺎﯿﻣﺘﻐﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ  ،ﻫﺎدادهآﻣﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﭘﺲ از آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ  ﻞﯿوﺗﺤﻠﻪﯾﺗﺠﺰﺟﻬﺖ  INIM BAT
  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. AVONAﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن و آزﻣﻮن زﻣﻮن آﻣﺎري ﻣﺮﺑﻊ ﮐﺎي، ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕآ
، زاﺑﯿﻤﺎريي ﻫﺎآﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻗﺎرچ %6/78ي ﺳﺎﭘﺮوﻓﯿﺖ و ﻫﺎآﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻗﺎرچ %41/31، ﯽﻣﻮردﺑﺮرﺳﻧﻤﻮﻧﻪ  0051از  :ﻫﺎﺎﻓﺘﻪﯾ
و ي ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ﻫﺎآﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي %2/70ﻓﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ و آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ %4/66ﻓﺮم و ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﮐﻠﯽ آﻟﻮده %31/04
 يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ازﻧﻈﺮدار آﻣﺎري دﯾﺪه ﺷﺪ. ﻓﺼﻮل ﺳﺎل راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﯿﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ودﯾﺪه ﺷﺪ. ﺑ ﻫﺎآﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮي %1/02
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد. ﮐﺪورت آب  ﮐﻠﺮ آزادﻓﺎﻗﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪاز  %54ﻓﺎﻗﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻻزم دﻣﺎ و  ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ %09 ،ﻓﯿﺰﯾﮑﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
  ﺑﯿﺶ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮد. %09
ﮐﻤﺘﺮ از ﻗﺒﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮔﻨﺪزداﯾﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ  ﻣﺮاﺗﺐﺑﻪ 3931ﮐﺮﻣﺎن در ﺳﺎل  ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ آب  ﮔﯿﺮي:ﻧﺘﯿﺠﻪ
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﺄﺷﻮد. اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﺮ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻣﯽﺗﻮﺻﯿﻪ  ﺳﮑﻮﻫﺎ ازﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف 
  ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﯽاز ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻨﺎ  ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ورزﺷﯽ  ﻋﻨﻮانﺑﻪاﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ 
ﺷﻮد. ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ازﻧﻈﺮﻣﻔﯿﺪ 
ﻣﯿﻦ ﺄﺷﻨﺎ ﺑﺮاي ﺗ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﺟﻮاﻧﺐ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ 
ﺳﻼﻣﺖ و رﻓﺎه اﻓﺮاد ﺷﻨﺎﮔﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. از دﯾﺪﮔﺎه 
ﻣﺎﻧﻨﺪ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎآب ﻣﺼﺮﻓﯽ در  ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ،
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ  يﻫﺎﯽﮋﮔﯾوﺑﺎﯾﺪ داراي 
. در ﺻﻮرت [1] ﻣﻄﻠﻮب ﺣﻔﻆ ﮔﺮدد در ﺣﺪﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و 
و ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، زﻣﯿﻨﻪ  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎآﻟﻮدﮔﯽ آب 
ﭘﻮﺳﺘﯽ و ﻗﺎرﭼﯽ در  يﻫﺎيﻤﺎرﯿﺑ، ﻫﺎﻋﻔﻮﻧﺖﺑﻪ اﻧﻮاع  اﺑﺘﻼ
ﺷﻨﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ  ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ. در [2[آﯾﺪﻣﯽ ﺑﻪ وﺟﻮدﺷﻨﺎﮔﺮان 
ور ﺑﺎ ﻏﻮﻃﻪ، ﺑﺎ آب در ﺗﻤﺎس اﺳﺖ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﻨﮑﻪﯾا
، ﺑﯿﻨﯽ، ﮔﻮش و دﻫﺎنﺷﺪن در آب ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آب وارد 
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ و ﻫﺎﮔﺮدد و ﺑﯿﻤﺎريﺷﻨﺎﮔﺮ ﭼﺸﻢ 
 ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً ،. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ[3]ﺷﻮد ﻗﺎرﭼﯽ و ﮔﻮارﺷﯽ وارد ﺑﺪن 
ﭘﻮﺳﺖ، ﺑﺰاق، روده و ﻃﺮﯾﻖ از  ﺗﻮاﻧﻨﺪﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﮔﺮﻫﺎ
ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ را وارد آب  ﻫﺎي ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎﻧﺪاما
و ﻫﻤﮑﺎران در  sikatispinAاي ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ[4] ﮐﻨﻨﺪ
 ﯽﮐﻠاﺷﺮﺷﯿﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺑﺎﮐﺘﺮي  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎآﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ روي آب 
  .[5] در آب اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ
و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﻮﺋﯿﺲ  nebraB در ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ
 ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ %4اﺳﺘﺨﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ و  درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 7ﺷﺪ، اﻧﺠﺎم 
. [6] ﺑﻮدﻧﺪ ﻮزاﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﺎوي ﭘﺴﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﯾﻨ
و ﻫﻤﮑﺎران در ﯾﻮﻧﺎن ﮐﯿﻔﯿﺖ  uoluopodapaP
ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﻣﻮرد  ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ 
، ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ %23/9ﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮاردادﻧﺪ و ﻧﺘﺎ
، اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮك ﺧﺺ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﭘﺴﻮدوﻣﻮﻧﺎس اﻟﮑﺎﻟﯿﮋﻧﺰﺷﺎ
ز ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺠﺎز ﺗﺠﺎوز ﺮوﻣﻮﻧﺎس و اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮك ورﻧﺮي اآﺋ
ﻣﻘﺎوم ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ  يﻫﺎﮔﻮﻧﻪ ،ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ %53/5ﮐﺮده و در 
  .[7] ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ
و ﻫﻤﮑﺎران  ieadaFاي ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ي ﺷﻨﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﯽ آﻟﻮدﮔﯽ آب 
ي درﻣﺎﺗﻮﻓﯿﺖ و ﺳﺎﭘﺮوﻓﯿﺖ در ﻫﺎﻗﺎرچﺷﻬﺮﮐﺮد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، 
ي ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ا. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ[8] ﺷﻨﺎ دﯾﺪه ﺷﺪ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎآب 
 ،اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎو ﻫﻤﮑﺎران در ﻣﻮرد آب  rabtarajjaH
ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﯾﯽﻫﺎﺴﻢﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﻣرا ﺑﻪ  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎآﻟﻮدﮔﯽ آب 
و ، ﮐﻠﺒﺴﯿﻼ، اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮك ﯽﮐﻠ ﺎﯿاﺷﺮﺷﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس، 
  .[9] ﺪﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧ
اﻧﺠﺎم در ﮐﺎﺷﺎن  و ﻫﻤﮑﺎران itsaRي ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ي ﺟﺪاﺷﺪه از آب اﺳﺘﺨﺮ در ﻫﺎﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻗﺎرچ ،ﺷﺪ
ﻃﻠﺐ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻫﺎي ﺳﺎﭘﺮوﻓﯿﺖ و ﻓﺮﺻﺖﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻗﺎرچ
ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ  .[01] درﻣﺎﺗﻮﻓﯿﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﺎﻗﺎرچ
ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب اﺳﺘﺨﺮ، ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺮ، وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي 
. ﻫﺮﯾﮏ درﺷﻨﺎﮔﺮان و ﻧﺤﻮه ﮔﻨﺪزداﯾﯽ آب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ دا
و ﮐﻨﺘﺮل  ﺎرﻫﺎﯿﻣﻌدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽاز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻮق ﻧﺸﺎن 
ي ﻫﺎﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﯿﻤﺎري ﻣﻨﻈﻮرﺑﻪﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ آب اﺳﺘﺨﺮ 
ﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾ ،ﺷﺎﯾﻊ و ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از آب آﻟﻮده
ﺛﯿﺮ ﺄو ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻨﺎﮔﺮان ﺗ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﺳﺎزي آب در ﺳﺎﻟﻢ
  .[11] ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد
اﯾﻦ اﻧﺠﺎم  ،ﺎﮔﺮانﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﻨ
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ و  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف
ﻧﻈﺮ  ي ﺑﻪﺷﻨﺎ در ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن ﺿﺮور ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻗﺎرﭼﯽ آب 
ﺳﺎزي ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ و ﺳﺎﻟﻢﻣﯽ. ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن رﺳﯿﺪ
ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ و ﻗﺎرﭼﯽ  يﻫﺎﺷﺎﺧﺺﺛﺮ و داﺋﻤﯽ ﺆآب و ﭘﺎﯾﺶ ﻣ
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ﻃﺮﯾﻖ آب  ي ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ ازﻫﺎاز ﺷﯿﻮع ﺑﺴﯿﺎري از ﺑﯿﻤﺎري
 ﮐﺎﻫﺶ داد. آن را ﺷﻨﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮد ﯾﺎ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
  ﻫﺎروشﻣﻮاد و 
ﻫﻤﻪ  ي آنﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﻣﻘﻄﻌﯽ اﺳﺖ و ﻣﺤﻞ اﺟﺮا
ي ﺷﻨﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﻌﺎل در ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
ﻓﻌﺎل  ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎاز ﻫﻤﻪ  3931ر ﻓﺼﻞ ﺳﺎل ﺑﻮد. در ﭼﻬﺎ
ﺑﺮداري ﺷﺪ. ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ 01ﻨﺎي ﮐﺮﻣﺎن ﮐﻪ ﺷ
د ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻻزم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ورو
اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺪون اﺳﻢ اﻋﻼم ﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ  ﻨﮑﻪﯾا
اي ﯾﮏ ﺑﺮداري ﻫﻔﺘﻪدﻟﯿﻞ ﻣﺠﻮز ﺷﻔﺎﻫﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮐﺮﻣﺎن  ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﯿﻪ آب در  ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
 ﮔﯿﺮد.ﻣﯽاﻧﺠﺎم  ﯽﮐﻠﺮزﻧ وﺳﯿﻠﻪﺑﻪﻮع ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و از ﻧ
در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻔﺘﻪ و زﻣﺎﻧﯽ  ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﺌﺎﻧﺲﮔﯿﺮي در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ
روﺗﯿﻦ  ﯽﮐﻠﺮزﻧﻨﺎﮔﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻗﺒﻞ از ﺷﮐﻪ ﺗﻌﺪاد 
اﺳﺘﺨﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. اﯾﻦ زﻣﺎن در ﻣﻮرد ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺘﻔﺎوت 
ﺑﻨﺪي ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻮد و ﻃﺒﻖ زﻣﺎن
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ ﻫﺎﻗﺴﻤﺖﻧﻤﻮﻧﻪ از آب و  3
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮد.  0051ﻫﻔﺘﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل  05ﺘﺴﺎب ﺑﺎ اﺣ ﮐﻪ
 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎو آب ﺷﺪه از ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺘﺨﺮ ي ﮔﺮﻓﺘﻪﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ
ار اﺳﺘﺮﯾﻞ دي درﭘﯿﭻﻫﺎﻟﻮﻟﻪآب در  يﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪﺑﻮدﻧﺪ. 
ﮔﺮاد( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ 4) آوري ﺷﺪﻧﺪ و در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻨﮏﺟﻤﻊ
در ﮐﻤﺘﺮ از دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ. 
ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺨﺮ  در Hp ﻣﺜﻞ دﻣﺎ و ﯾﯽﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
 يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﮔﯿﺮي ﺷﺪ. ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﻘﯿﻪ اﻧﺪازه
 يﻫﺎروشي ﻣﺨﺼﻮص و ﻫﺎﻓﯿﺰﯾﮑﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه
آب و  ﻫﺎيﺷﺪه در ﮐﺘﺎب اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي آزﻣﺎﯾﺶاراﺋﻪ
  .[21] ﻓﺎﺿﻼب در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﺗﻮﺳﻂ  ﯽﺷﻨﺎﺳﻗﺎرچ ﻫﺎﺶﯾآزﻣﺎﺟﻬﺖ  ﺳﻄﻮح يﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روي ﻣﺤﯿﻂ  ﺪ،روش ﻣﻮﮐﺖ اﺳﺘﺮﯾﻞ اﻧﺠﺎم ﺷ
، آﮔﺎر %1، ﭘﭙﺘﻮن %4)ﮔﻠﻮﮐﺰ  رو دﮐﺴﺘﺮوز آﮔﺎرﻮﮐﺸﺖ ﺳﺎﺑ
( ﺣﺎوي ﮐﻠﺮاﻣﻔﻨﯿﮑﻞ و ﺳﯿﮑﻠﻮﻫﮕﺰاﻣﯿﺪ ﺗﻠﻘﯿﺢ و ﺑﻪ %1/5
 ﮔﺮدﯾﺪ.روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪ و ﻧﻮع ﻗﺎرچ ﻣﺸﺨﺺ 
ﻓﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯽ يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ 
و ﺷﻤﺎرش ﭘﻠﯿﺖ ﻫﺘﺮوﺗﺮوﻓﯿﮏ  )mrofiloc laceF(
، اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮك CPH )tnuoc etalp cihportoreteH(
ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ، اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮك آرﺋﻮس و ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا از 
 ,ynapmoC htorb sotcaL(ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﻻﮐﺘﻮز ﺑﺮاث
 iloC cnarf ,sirap ,ynapmoC) CE )cnarf ,sirap
 htorB sotcaL neerG tnailirB BLGB( aihcirehcsE
 ragA A2R( و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ )ynamreG kreM
  و روش اﺳﭙﺮﯾﺪ ﭘﻠﯿﺖ( )akulF ynapmoC
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻬﺎﯾﯽ  )etalp daerpS(
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ي ﮐﺸﺖ ﺑﯿﻮﻫﺎﻂﯿﻣﺤﻫﺎ از ﺑﺎﮐﺘﺮي
 ﻫﺎيﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﮐﺘﺎب اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺖ آزﻣﺎﯾﺶ يﻫﺎروشﺗﻤﺎم 
 .[21]آب و ﻓﺎﺿﻼب اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ 
ز ا Hpﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه و  ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﮐﻠﺮ آزاد و
 HCAH ynamreG) ﻣﺪل ﮐﺎرﯾﺰاب ﮐﻠﺮﺳﻨﺞدﺳﺘﮕﺎه 
ﻣﺘﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮔﯿﺮي ﭘﺎرا( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺟﻬﺖ اﻧﺪازهynapmoC
اي اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﺮاي ﺣﺮارت از دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺟﯿﻮه
  ﺳﻨﺞ ﻣﺪلي ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﮐﺪورت از دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺪورتﮔﯿﺮاﻧﺪازه
ﮔﯿﺮي و ﺑﺮاي اﻧﺪازه  ynapmoC HCAH( )ynamreG 1 
 )ynamreG reveDﻣﺪل ﻣﺘﺮPRO از اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن و اﺣﯿﺎء
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ( ynapmoC HCAH
 BAT INIMاﻓﺰار از ﻧﺮم ﻫﺎداده ﻞﯿوﺗﺤﻠﻪﯾﺗﺠﺰﺟﻬﺖ 
، ﻫﺎدادهﭘﺲ از آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 51ﻧﺴﺨﻪ 
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آزﻣﻮن آﻣﺎري  ازي ﮐﯿﻔﯽ ﺮﻫﺎﯿﻣﺘﻐﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ 
ﻋﺪدي از  يﺮﻫﺎﯿﻣﺘﻐارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮاي  ﻣﺮﺑﻊ ﮐﺎي و
اﺳﺘﻔﺎده  AVONAﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﯾﺎ آزﻣﻮن ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒ
  ﮔﺮدﯾﺪ.
  ﻧﺘﺎﯾﺞ
از ده اﺳﺘﺨﺮ  ﺶﯾﻣﻮردآزﻣﺎﻧﻤﻮﻧﻪ  0051ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﺘﺎﯾﺞ 
دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ، ﻧﺸﺎن 3931ﻓﻌﺎل ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن در ﺳﺎل  ﮐﺎﻣﻼً
 ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪاز  %54ﻓﺎﻗﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻻزم دﻣﺎ و  ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ %09
ب ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﯿﺰان ﮐﺪورت آﻓﺎﻗﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﻠﺮ آزاد ﺑﺎﻗﯽ
و  Hpﻣﻮارد ﺑﯿﺶ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮد.  %09اﺳﺘﺨﺮ ﻧﯿﺰ در 
در ﻓﻘﻂ  ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن و اﺣﯿﺎ در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و
 يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻣﻮارد ﻓﺎﻗﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  %01
ﻓﯿﺰﯾﮑﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ )دﻣﺎ، ﮐﻠﺮ، ﮐﺪورت، اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن و اﺣﯿﺎ و 
ن ﻧﺸﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ  (Hp
ﻣﺎﻧﺪه و ﮐﺪورت راﺑﻄﻪ آزاد ﺑﺎﻗﯽ دﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻠﺮ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦﻣﯽ
ﺑﯿﻦ  ،. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ(p=0/30وﺟﻮد داﺷﺖ ) يدارﻣﻌﻨﯽ آﻣﺎري
دار ﻣﻌﻨﯽ راﺑﻄﻪ آﻣﺎري ،اﺣﯿﺎ و اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن و Hpﮐﺪورت ﺑﺎ 
  .(p=0/40) دﯾﺪه ﺷﺪ
ﻓﯿﺰﯾﮑﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آب  يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮات 
دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻨﺎ ﮐﺮﻣﺎن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
ﻓﯿﺰﯾﮑﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و  يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎدار آﻣﺎري ﺑﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ
  .(p=0/10) ﻓﺼﻮل ﺳﺎل وﺟﻮد دارد
ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﺎﻗﯽ آزاد دﻣﺎ، ﮐﻠﺮ يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﯽ و
اﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﯽ  دار ﺑﻮد.آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ ازﻧﻈﺮﺗﻔﺎوت  ،Hp
 ازﻧﻈﺮﺗﻔﺎوت اﺣﯿﺎ  ﮐﺪورت و اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن و يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎو 
  .(p=0/41) دار ﻧﺒﻮدﺎري ﻣﻌﻨﯽآﻣ
 ﻫﺎيﺑﺎﮐﺘﺮﺷﻨﺎ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻪ  ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ 
 0051آﻣﺪه اﺳﺖ. از  1در ﺟﺪول  زاﺑﯿﻤﺎريي ﻫﺎو ﻗﺎرچ
 ﻣﻮرد 212 ،آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻗﺎرچ ازﻧﻈﺮ ﯽ،ﻣﻮردﺑﺮرﺳﻧﻤﻮﻧﻪ 
 ﻣﻮرد 301ي ﺳﺎﭘﺮوﻓﯿﺖ و ﻫﺎ( آﻟﻮده ﺑﻪ ﻗﺎرچ%41/31)
ﺑﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  زاﺑﯿﻤﺎريي ﻫﺎ( آﻟﻮده ﺑﻪ ﻗﺎرچ%6/78)
ﻣﻮرد  102ﻓﺮم ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻠﯽﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي
(، %4/66) ﻣﻮرد 07ﻓﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ، ( ﮐﻠﯽ%31/04)
آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ  ( و%2/70) ﻣﻮرد 13ي ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ﻫﺎﺑﺎﮐﺘﺮي
( دﯾﺪه ﺷﺪ. ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان %1/02) ﻣﻮرد 81 ﻫﺎﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮي
ه دار آﻣﺎري دﯾﺪآﻟﻮدﮔﯽ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  و( p=0/10) ﺷﺪ
  .ﺑﻮدو زﻣﺴﺘﺎن 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ و 
ﺷﻨﺎ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﻞ  ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻗﺎرﭼﯽ 
و ﻣﺤﻞ ﯽ ﻗﺎرﭼﯽ ﮔﯿﺮي ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﻧﻤﻮﻧﻪ
  (p=0/40) دار آﻣﺎري دﯾﺪه ﺷﺪﮔﯿﺮي راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آب ﺟﮑﻮزي، آب ﺑﯿ
ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻮد.  يﺧﺸﮏ و ﺳﻮﻧﺎ ياﺳﺘﺨﺮ، ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺳﻮﻧﺎ
ﮔﯿﺮي، راﺑﻄﻪ ﺎﯾﯽ و ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪاﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾ
اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان  .(p=0/90) دﯾﺪه ﻧﺸﺪ يدارﻣﻌﻨﯽ آﻣﺎري
و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آب  ﻫﺎﻓﺮمﯽﮐﻠآﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ از ﻧﻮع 
 ﺟﮑﻮزي ﺑﻮد.
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  و ﺳﺎﭘﺮوﻓﯿﺖ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل زاﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﻗﺎرچ ﻣﺨﺘﻠﻒ، يﻫﺎيﺑﺎﮐﺘﺮﺑﻪ  ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎ آب ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ -1ﺟﺪول 
  
  آﻟﻮدﮔﯽ
  ﻓﺼﻮل ﺳﺎل
  ﮐﻞ  ﻫﺎي ﺳﺎﭘﺮوﻓﯿﺖﻗﺎرچ  زاﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﻗﺎرچ  ﻫﺘﺮوﺗﺮوف  ﻫﺎﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮي  ﻓﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﯽﮐﻠﯽ  ﻓﺮمﮐﻞ ﮐﻠﯽ  ﻣﻨﻔﯽ
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﻌﺪادﺗ  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد
  42/31  263  21/51  44  4/79  81  2/12  8  1/01  4  2/94  9  11/33  14  28/78  003  ﺑﻬﺎر
  62/06  993  61/97  76  9/72  73  1/05  6  2/10  8  6/20  42  61/97  76  37/86  492  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  62/02  393  01/81  04  6/11  42  1/87  7  0/52  1  3/65  41  9/14  73  48/99  433  ﭘﺎﯾﯿﺰ
  32/70  643  71/36  16  6/49  42  2/98  01  1/54  5  6/56  32  61/81  65  27/38  252  زﻣﺴﺘﺎن
  001  0051  41/31  212  6/78  301  2/70  13  1/02  81  4/66  102  31/04  102  87/76  0811  ﮐﻞ
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  ﺑﺤﺚ
ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺻﻮرت
ي ﻗﺎرﭼﯽ، ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻫﺎدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﯿﻤﺎريﯽﻣاﯾﺮان ﻧﺸﺎن 
- 41]ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺷﻨﺎ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ  ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎو اﻧﮕﻠﯽ در 
 ﻃﻮرﺑﻪﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻠﺮ آزاد ﺑﺎﻗﯽﻣﯽ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ. [31
زﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده .روﺗﯿﻦ ﭘﺎﯾﺶ ﮔﺮدد
 يﻫﺎيﺑﺎﮐﺘﺮﺷﻨﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﻠﻮﻧﯿﺰه ﺷﺪن  ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻧﺎﮐﺎﻓﯽ 
  .[51]د ﺷﻮﻣﯽﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس  ﺧﺼﻮصﺑﻪﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ 
 يﺷﻨﺎ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎدر ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮ آزاد ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ
ﻣﻮارد  %54ﺑﻮد و در  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮﻣﯿﻠﯽ 1/6ﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﮐﺮﻣﺎن 
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ و ﻣﯿﻠﯽ 0/6 )ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 ذﮐﺮﻗﺎﺑﻞ . ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوريﺑﻮدﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ( ﻣﯿﻠﯽ 1-3 ﻣﻄﻠﻮب
ﺛﺮ ﺆﻋﺎﻣﻞ ﻣ ﻬﺎﺗﻨ، ﻣﺎﻧﺪهآزاد ﺑﺎﻗﯽ ﮐﻠﺮ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺖاﯾﻦ 
ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻي ﮔﻨﺪزداﯾﯽ و  ﮔﻨﺪزداﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ
آب  Hp ﺶﯾاﻓﺰاﻧﯿﺰ ﺿﺮورت دارد.  Hp ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﻠﻈﺖ
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه  ﺷﻮد ﮐﻪ درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮي از ﮐﻠﺮﻣﯽﺳﺒﺐ  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
و ﻟﺬا ﻗﺪرت ﮔﻨﺪزداﯾﯽ  ﯾﺪﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﺳﯿﺪ ﻫﯿﭙﻮﮐﻠﺮوس درآ
و اﻓﺰاﯾﺶ  Hpﮐﺎﻫﺶ دﯾﮕﺮ، از ﺳﻮي ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﯽﮐﻠﺮ ﮐﺎﻫﺶ 
ﺳﯿﺴﺎت و ﺄﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮرﻧﺪﮔﯽ ﺗ ،ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﮐﻠﺮ
  .[61] ﺷﻮدﻣﯽﺗﺤﺮﯾﮏ و ﺳﻮزش ﭼﺸﻢ و ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻨﺎﮔﺮان 
در  ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت 
ﻣﻮارد ﺑﺎﻻﺗﺮ  %08ﮔﺮاد ﺑﻮد ﮐﻪ در درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ 92/1ﮐﺮﻣﺎن 
و  eiadaFدر ﺑﺮرﺳﯽ  .از ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮده اﺳﺖ
. [8] دﻣﺎي آب در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮد ،نﻬﺎﻫﻤﮑﺎران در اﺻﻔ
ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺮ روي  irafaJ nairoosnaMﺗﻮﺳﻂ اي ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﻮارد  %23/2ﺷﻨﺎ ﮐﺮﻣﺎن اﻧﺠﺎم داد در  ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎآب 
دﻣﺎي ﺑﺎﻻي آب، . [71] دﻣﺎي آب ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮد
 ﮐﻨﺪﻣﯽﻓﺮاﻫﻢ  ﻫﺎو ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎﺟﻠﺒﮏزﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮاي رﺷﺪ 
. در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ دﻣﺎي آب ﺑﺎﻻﺗﺮ [8 ،61]
ﺑﯿﺸﺘﺮ  ﻫﺎﻫﺘﺮوﺗﺮوفﻓﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ و ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻠﯽ ،ﺑﻮد
ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ  دﯾﺪه ﺷﺪ. در
  ﺑﺎﮐﺘﺮي و ﻗﺎرچ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ازﻧﻈﺮ
ﻣﻮارد  %58ﻣﯿﺰان ﮐﺪورت آب در  ،در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
ﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﺪورت ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣ
رود ﻣﯿﺰان ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ آب اﺳﺘﺨﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ،ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﻣﻮردﻤﯽاﻧﺠﺎم ﻧ ﯽﺧﻮﺑﺑﻪﮔﻨﺪزداﯾﯽ 
در ﮐﺮﻣﺎن ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ  irafaJ nairoosnaMﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 .[71] دارد
ﺗﻌﺪاد  ،ﺷﺪهﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ 0051در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ از 
ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ آﻟﻮده ﻧﺒﻮدﻧﺪ.  (%87/76) ﻣﻮرد 0811
ﻓﺮم ﺑﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻠﯽ
را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد آﻟﻮدﮔﯽ  %4/6ﻧﯿﺰ  زاﺑﯿﻤﺎريي ﻫﺎﻗﺎرچ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آب ﺟﮑﻮزي، آب  .ﺷﺪﻣﯽ
ﺧﺸﮏ و ﺳﻮﻧﺎي ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻮد.  ياﺳﺘﺨﺮ، ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺳﻮﻧﺎ
ي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﺑﺮ روي  eifaR اي ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ازﻧﻈﺮ ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪاز  %45/74اﻫﻮاز اﻧﺠﺎم داد  ةﭘﻮﺷﯿﺪﺳﺮ
 0931اي ﮐﻪ در ﺳﺎل در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .[81] ﻗﺎرﭼﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدﻧﺪ
و ﻫﻤﮑﺎران اﻧﺠﺎم  irafaJ nairoosnaM در ﮐﺮﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ
ﻓﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ، اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮك ﮐﻪ ﮐﻠﯽﺷﺪ، ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ 
ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﺮد و ﮐﻞ د ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ و اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮك از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪار
و ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس  %41/6در  ﻫﺎﻫﺘﺮوﺗﺮوفو  %01ﻓﺮم در ﮐﻠﯽ
  .[71] اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪ آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ
و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺮ روي ﻣﯿﺰان  irafaJ اي ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
آﻟﻮدﮔﯽ ﻗﺎرﭼﯽ ﺳﻄﻮح ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه ﯾﺰد اﻧﺠﺎم داد ﺳﻄﻮح 
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺨﺮ )دوش، ﺳﻄﺢ رﺧﺘﮑﻦ، ﻣﺤﻞ 
  794 زاده و ﻫﻤﮑﺎرانﭘﺮوﯾﻦ ﻣﻮﻟﯽ
  5931ﺳﺎل  ،5، ﺷﻤﺎره 51دوره   رﻓﺴﻨﺠﺎن ﮑﯽﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ
 %86 ،(ﺳﮑﻮﻫﺎ ﺘﻦ، ﺳﻮﻧﺎ، ﺣﻤﺎم، اﻃﺮاف اﺳﺘﺨﺮ وﻧﺸﺴ
اي . در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ[91] داراي ﯾﮏ ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺣﺎﺷﯿﻪ اﺳﺘﺨﺮ،  ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪو ﻫﻤﮑﺎران  nairuoNﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﻗﺎرﭼﯽ را  ﻫﺎدوشرﺧﺘﮑﻦ و ﺟﺎﯾﮕﺎه 
  . [41] داﺷﺘﻨﺪ
ي ﻧﺸﺴﺘﻦ در ﻫﺎﺷﻮد ﻣﺤﻞﻣﯽﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﻤﺎن
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽداﺋﻢ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺑﺪن اﺷﺨﺎص  ﻃﻮرﺑﻪﻧﺎ ﮐﻪ ﺳﻮ
. اﺳﺖﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي آﻟﻮدﮔﯽ ﻗﺎرﭼﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس 
ي ﻫﺎﺷﻨﺎﮔﺮان ﺑﻪ ﻗﺎرچ ياﺑﺘﻼ ةدﻫﻨﺪﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﻧﺸﺎن
ﺷﻨﺎ  ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎو اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ  زاﺑﯿﻤﺎري
ﺻﻮرت ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن  ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ درﻣﯽ
ﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﻤﺎري در ﺑﯿﻦ ﺷﻨﺎﮔﺮان ﺷﻮﻧ ﺗﻮاﻧﻨﺪﻣﯽﺷﻨﺎﮔﺮان 
  .[02]
آب ﺟﮑﻮزي آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ  ،در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
ي اﺳﺘﺨﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ آن ﺣﺠﻢ ﻫﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻗﺴﻤﺖ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯽي اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻨﺎ ﻫﺎآن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺮﮐﻢ
 ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎر ﺷﻨﺎﮔﺮان در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮدر
  ﺷﻮد.در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻟﻮدﮔﯽ  ،آن ﺗﺒﻊو ﺑﻪ ﺷﺪه
ﺷﺪه در ﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎمﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻄ
ﺷﻨﺎ  ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﯽﻣﺘﻮﺟﻪ  ،ﮐﺮﻣﺎن
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ و  ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺮاﺗﺐﺑﻪ 3931ﮐﺮﻣﺎن در ﺳﺎل 
ﺻﺪد ﻫﺎ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ درﺑﻪ ﺣﺠﻢ زﯾﺎد ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺻﺤﺖ آزﻣﺎﯾﺶ
ﻧﯽ ﮐﺮدن رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺪﻋﻔﻮ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻣﯽدر ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
  ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﺑﺮاي ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن ﮐﯿﻔﯿﺖ آب 
ي ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻨﺎ در ﻫﺎآن ﮐﺎﻫﺶ اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎري
ﻪ آﻣﻮزش ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﯽ و اراﺋ ازﻧﻈﺮ ﻬﺎﮐﻨﺘﺮل ﻣﮑﺮر آﻧ، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
 و ﮔﻨﺪزداﯾﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮافﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺨﺮ اداره
  ﺷﻮد.ﻣﯽﺗﻮﺻﯿﻪ  ،ﺳﮑﻮﻫﺎوﯾﮋه ﺑﻪ ،اﺳﺘﺨﺮ
  ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ
اﯾﻦ ﻃﺮح در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ 
وﺳﯿﻠﻪ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم . ﺑﺪﯾﻦﺷﺪه اﺳﺖداﻧﺸﮕﺎه ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر 
 ﻧﺪ،ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮددر اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺎ را ﭘﮋوﻫﺸﯽ و دﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ 
  .ﮐﻤﺎل ﺗﺸﮑﺮ را دارﯾﻢ
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Background and Objectives: From health perspective, swimming pools must have appropriate physical, 
chemical, and microbial properties and must be desirably maintained. In this research, physicochemical 
parameters, microbial, and fungal contamination of swimming pools have been examined in Kerman. 
Methods: This cross-sectional study was carried out in 2014-2015. Fifteen hundred samples were collected in 
four seasons. Microbial, and fungal contamination and temperature, free residual chlorine, turbidity, oxidation 
and revival parameters were measured. MINI TAB software was used for statistical analysis. After performing 
descriptive analysis of data, chi-square test, Pearson correlation and ANOVA were used to determine the 
relationship between the variables. 
Results: Of 1500 samples, 14.13% were contaminated with fungi saprophytes, 6.87% with pathogenic fungi, 
13.40% with coliform bacteria, 4.66% with fecal coliform, 2.07% with heterotrophic bacteria, and 1.20% were 
infected with other bacteria. A significant correlation was found between the contamination and the seasons. 
From the physiochemical parameters perspective, 90% of samples lacked the required temperature standards and 
45% lacked the standard of free residual chlorine. Water turbidity was 90% more than the standard. 
Conclusions: The prevalence of contamination in Kerman pools in 2014-2015 was far less than before. It is 
recommended to continuously disinfect the surrounding environment including the pools platforms. The overuse 
of chlorine will had a negative impact on the other parameters. 
Key words: Pollution, Microbial, Fungal, Physicochemical Parameters, Swimming Pool 
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